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Ennezat – Place Louis-Blériot
Opération préventive de diagnostic (2020)
Jean-François Pasty
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Pasty J.-F. 2020 : Ennezat (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) place Louis Blériot, rapport
de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le  projet  d’aménagement  d’une  ZI  place  Louis-Blériot  à  Ennezat  a  nécessité  la
réalisation d’un diagnostic archéologique sur une emprise de 34 427 m2. La zone d’étude
se situe à l’altitude moyenne de 311 m NGF sur un terrain plat correspondant au marais
d’Ennezat. Le recouvrement sédimentaire au sein de l’emprise est homogène, mais avec
des puissances stratigraphiques qui varient selon les secteurs. Le substrat marneux de
l’Oligocène, dont la topographie est irrégulière, est recouvert par des limons argileux
noirs  d’épaisseur  variable.  Dans  la  partie  nord-est  de  l’emprise,  des  dépôts  sableux
d’origine  fluviatiles  déposés  par  l’Ambène qui  s’écoule  actuellement  au nord-est  de
l’emprise, s’intercalent entre les marnes et les limons noirs. La terre végétale termine
la séquence.
2 Les seules traces d’occupation humaine mises au jour correspondent à un réseau de
fossés qui s’ouvrent dans les limons noirs. Ils se croisent selon un axe nord-sud – est-
ouest dessinant un quadrillage de 50 m de côté. Ces aménagements à grande échelle
s’intègrent dans la politique d’assèchement des marais de Limagne mis en place durant
le XVIIe et XVIIIe s., dans le but de gagner des terres agricoles.
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